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v.ictoriosa, la bandera, el augusto
~Imbo~o de I~ Patria. Ningún me-
Joramlento Vislumbra en el bori.
zonlc lerrello, y de esa clase so-
cial nacen los artistas, los sabios
los poet3~. ~i se la puede moteja;
de parasnarla,como los de abajo á
lo~ de. arriba, purque lIena..los es-
critOriOS, los Bancos, las oficinas
púlJli¡;as. en actividad inceslnle
teni?ndo.que mult~pliear'ie y aten~
'¡pr a varias ocupaCiones para com.
pensar lo exj~uo de 1<1 retribución
que se la otorga, ni se la puede
laC~)ar de lU~bulenta, porque sn
actllud es reSignada siempre.
y sin ernLJargo de esas difieul.
tades vergonzantes, calladali, que
se le oponen para p.1 rlp.!1envolvi-
rnierilo li;ncill\ ~; aún fisioló""il~o to-. ~ ,
das las galJcla." ladas I~s conl' ibll-
Cinl¡e:i CM~1t <Ir una rn~nera prinej·
pali:iirna sobre .. lIa.
Clase :,odal alllarl'arffl al .tJro
ballco dela3 convenciolles del mUII
do, como el forzado del mar dI dll-
ro ballco de tilla g'ellerll,"ajtma d1:
tuda culpa en el ch/lquf' de biS pa.
siorlPS cuando eSlallan los t~Ollflíc­
los sO'.~iah"s. conslreñida l.mr laS
aperiencias rll~:1I10'3S, e.,;a es la
clase [m'dia lJiU olvi.lada d~ seudo-
sociólogos )' comenlaristas en sus
111 cu bra cioues.
. Alluocio. J eomllDitadM i pre·
CIO' eon ,enclOollea
No le denelvea oriSiUlet. ai
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d~ saerificios l:l conservación de
ese boato fingido. Cuando recapa·
ciLa y mira fa su alrededor, solo
conlempla como frlllo de esa co-
media la ruina.
Se la exi~e un mejoramiento
progresivo mi~ntr3s encarece la
vida; mientras reducida auna clcr
na ill:iccilÍn de I .;1 agresividad,
es muda (esti~o e la sdñudas lu·
chas de los de arriba l los de aba-
jo, que se di:.putau palmo a palmo
las gauancias de la induslria, del
cOlílerciu. de ia agriclI1wra. Siem-
pre veja!la, paga lambién las COII-
seC'lfnC:;¡S de todlls esas luchas so
cia!t''', port{ue 510 alcanzarla sus
beneficios, es como tf-'rreno sif'm-
!1ft> abOllad I para qu~ df"sc'lr;.ruen
<¡uhr'/-' el lIlda'i 13~ Illrmentas de la
vid·l. ('}iln,jcl di.,ipado t'1 fra~or <lf'
t:sas hiC¡-..," 1,\.. af!\,prsar,t h;!"en
pI I·~...."elllo dp. sus fUf'rz3:J, la ¡;!;¡<¡e
lllt"dJa 110 hi.ll:e olro r/-'OUI'1I10 4 j('
pi de su dtlcilidad y su prllllf'f1cii.l.
y sigue Vf'gcl30do, :-i"mprtJ vf'~e­
lando; cJucando a los hijos !l (uer·
za de privaciones inverosilllilf's,pa.
gamlo la casa pnr verr!aof'rn mi.
la~ro. subsi'iliendu por un milagro
mayol' todavía.
Nada gana con las tlJrblllf'llcias
sncialps, y por lo geller¡d, surgPII
de su spnu los caullillo.,; de las re-
voluciones. Nada gana Con pi acre
centa[fJÍelllo de terriLorios, y fun-
de en lorrellles su s:llJgrf' COII la
del soldado y escala los montes y
recorre la llanura, tremolando,
JACA
JUf\'eS 'l4 ;\~OSlO de i fLl1
estabilidad es cOll'lición indispen·
sable para el funciollamicnlo d" la
vida en colectividadj qll~ la pru-
piedad, en fill, y 10$ derechos que
la son inherenles aparezcan como
cuestiones st'eulHlarias cuando se
planlea el ma~lIo prublema de las
enconada:; lucha:i elltre el capilal
y el trabajo.
Pero con ser es la cuestiOn de
atracción lan manifie:Sla, jU";Lifi.:a·
da por la aCLUalidad palpil3nle.
esa actualid¡ltl que ha revestido
aquelhs elasrs d.. luchas de tragi-¡
COSO car3cleres pn la se:'luda y tran·
quila Inglatprra, cOllviene súlo all
prop,¡"ito de CSla;¡ lineas. endere
zadas h:wia la df>fpllsa ele olnJ Pia-I
se social, :'liplupre olvidad'l, (1'11' Ili I
luclli.l eu 1"1 pl:wu de la, ~:... 'dc'
viol~IH.:ias, crlnll) d p,'olp.anado, t
ni tiene <¡lit' up',urr n:s:stf'llciat'
durísimas ti la~ acoml'lidas de los
obreros, como los llamados bur
gnc:ips, Y'IIIC participa, 1111 obs-
tante, de la siLuacioll 'ri:-li:-irna del
primero y de las aparlCllcias so-
ciales de los últimos.
Esa clase social es la llamada
cla~e mrdia,
Padece la cla ..c media todos los
rigores de utla situación fal:-:a y
engañosa, sin quc la sea licito ap"-
lar, pal'a nwjnrarla, a ningún rx-
tremo de violencia. Tdsle y re-
si ....nada, devora SllS amarguras.
P~r un Lradicional decoro rotléase
de sip;nos aparenles d~ comodidad






Recienlemenle se ha hecho en
un periódico la apologla de las as-
piraciones del proletariado en con-
tra de esa olra clase social que se
resiste al olorgamiento de las rei
vindicaciones obreras. Por des~ra­
cia, el espiritu de ese y olros tra-
bajos análogos aparece euvuelLo
en el cariz de !lJ mas exaltada con·
veniencia. No se filosofa en ellos
por la bondad de la causa, sino
por la suma de ulilidadc'i qUf' pue·
den derivarse de la aC\ilutl para
la entidad comelltadorll. Enlrf' los
indllclores)' los apolll¡z'i::,t3s de la
clase obrera ban colocado 3 ésta
en una pendienlC resbalar:Jizil que
eonduce a un hondo abismo,
No repugna al autor de eslas li-
neas ese esruerzo de inclini.lción
.hacia los humildes,
,Quién que lenga una pizca de
caridad no simpatiza con las aspi-
raciones de rnf'joramienlo de esa
clase, que es nervio de la sociedad,
que extiende sus aClividades por
los talleres, las fabricas y los cam·
pos' Lo 9ue sí repple loda mente
bien equilibrada es que 13 defensa
del proletariado se haga en lérmi-
nos de absolulO olvido de la justi-
ria y del orden; que se manifieste
esa inclinación aun adespacho de





norlDa de CalDo, por el bien general, el
permitido a un Gobierno hacer U80
de la fuerza para úesarmar y acorralar á
los que pretendea imponerse.
La salud del pueblo, que ya era IIU·
prema ley entre los romallOS, debe Iler
el lema de todo Gobierno fuerta, si ha
de responder á la defensa de 108 intere·
ses que le esUn encomendados.
Tri ..te cosa es, 00 obstante, que elltos
conflictos, graves y sangrientos, alean·
cen siempre ti (os Gobiernoll democrati·
cos que tratan de mejorar en sentido
ámpllO y liberal el es.dritu de lu leyes,
como si los re'folucionari08 temieran
que las nuevas cooquistas del derecbo




DESDE SAN SEBASTlAN ,
" "Las euo!&lio"u inte"rJaci6/Salll. y l/J Europa ha temblado da emoción eo
út{"ndios {ronulu=PoUtica '!I (u.•tas/l los últimos dlas. Además de la huelga
. de Inglatelra, se ha encontrado ante la
La huelga rle InglatArra.que Ilegó:i agravación del conflicto franco·alemát
poner espanto en los ánimos, ar.aba de y momeuto ha babido en que todo pa·
Iler conjurada, Fue uno de los movi· recia indicar Que estábamos en vísperas
mientos;obreros más formidables que de una gran conflagraCión,
se conocieron en el mllndo y parecla La su~pensi6n de las negociaciones
que el proletariado revolucionariv IIni· que se st'guíau en BerHn y el inciden·
versal estaba peudiente de él para lan- te de la bandera alfmana en Aix·les·
zarse á una crue::ta lucha \Ie clasps y Bains son sucesos que hacía o tener una
acabar COIl. todo lo eXbtente. ruptura entre A:emania y Francia con
El Gobierno británico no anduvo con todas las consecueocias espantosas de
contemplaciones 'i así se comprende uca guerra acs.I'o universal, dado el
que,lÍ. peAnr de la gr81'edad iume¡:¡lIa sisteml>& dealianzallY e1ltentu que boy
de la ¡;;ituacióo, se baya impuesto el Po· rige las relaciones icteruaclOnales.
der público, haciendo uso de ios medios La menor imprudeocia puedeacarroar
coercitiyosque tenla ti sualeance. Ulla hecatombe y arrastrar tras de sí á
y es que en Inglaterra. país liberal todos los paises Que FraoCla y Alema·
por excelencia, la perturbaCión del de- Ola están muy lejos de llegar á un
recho S6 castis-a con rigor 1 se procura acuerdo lo demuestra el becho de que
restablecer el Imperio de la ley a todo El Embajador francia y el encargado
trallee, sea COmOS8Il y caiga el qUA cai· de Negol'los del G:lbieroo imperial se
ga, único modo de que los perturbado· bayaa laparado sin adelantar un paso
res no se impongan i. los rob. en el camino de la conciliaCión
Varios días durO el gravísimo con· No se ha ]Ipgado á Ulla ruptura; pe.
Hieto. sin que, durante ellofl,perdiera el rn tampoco se vé e1uro ,,1 resultado que
gobierno, por un oooooeato. la _llereui· \ puedau troer las nuevas conferencias si
dad y la calma. Fueron mOvilizadas Francia no se deCide á abrir mis la ma·
tropas y ,e pusieron en mO\'iml~nto no en el terreno de las concesiones Ó
barcos, :t cuando los huelguistas vie· Alemaoia no cede algo. A :fin de mes se
roa qUA Iba Ajugar la arttllllría vino la 1 reanudanin las negociaciones actuat·
transacción y el térmiDo de la bue!ga, meote susp~ndidasy este lapso de dlas
en la cual fueron numerosas la8 vlcti· ea prohable que la¡; dos Cancillerías me·
mas. . . ' diten con calma y se hagan cargo de la
La Teprfsión.qUlzá haya evitado u.no rellpousabilidad iomensa qua las alean·
revolución sOCIa 1, cuyas coosecueoClas zaría de llegarse á un conflioto armado.
no es féClI calcular. ~Iala cosa es para llegar á un buen
Tomfn eje'nplo de esa conducta 108 resultado la intolerable fanfatroneda
4emás paises contra las po.iibles COotl- francesa, que lo mismo insulta la ban·
gencias que puedan aitauzarles y to- dera alt::mana que se permite echar á va·
memos nota todo" para recbazar in- lar especies como la de la cesión á Ale·
dignados las campatl.as de infamias mauia de las posesiones eapaflolaa de
que snelen bacerse contra EspaM, Guinea.
cuando i:\US gobiernos en uso de uo de- La IJrudencia y la circunspección no
rerecbn que no pt1~de negarse al Poder sao, realmente, patrimo~iode los fran·
púb~ico¡ realiza actos de represión con· cesea. El caso de Aix·le8·Baiu8 indica
tra los que atentan al orden. Jamás Fe que en el cerfbro de cada. UDO de nuea·
llegó entrenoBolros á castigar, dl\ 000- troa vecinos bulle UD Tortarán do! Ta·
do tau duro, una c:onmoción:obrera. ni rascón, que l{'lhaceolvidar la vergüeo·
aun en aquellos instan.teg en que I.Oij ¡,;u- za de Sedan. Y e') el rumor p:opalado
cesOIl de Cata luoa pusleroo eo eVidente acerca dI' nUflOtras posl'!siones de Guinea
pelig~o la ¡,;egur!dad del .E"tado y ou~· olvitJando 1011 colo Dista de Paría que el
tros tnteresetl. mtern8C1on.ales. Y, ~1D sfntl mieuto de la digllldad es condición
embargo,.tuvlm08 que. 6nfm la!! IUJU' escncial de los esp~rr.ole8, que hetDos
rias exterIOres y nos vimos amenazados preferido perder uo imperio colonial á
de graves trastornos en el interior. ceder ante la impOSICIón de los inaurrec·
Ahora mismo el caso dE'l Nunl/lncia tos cubao'Js.
q.niere exp.l(\~arsele en determ~nadosen· Entre noo;otros no BC registra un caso
tI/lo, cOG-vlrtlenuo al desgraCiado fllgo como el de Fasbodavdebiansabernues·
nero Que pagó con su vida el delito de troil vecinos q'Je EEpafta no cede territo·
8edll~ión cometido, con Ferrer Guardia Jios sino eo 0.0 momento de extrema
para llevar al Animo de la opinión radio fuerza mayor. No estamoll afortunada·
cal.y revolucio~aria la idea de quo~1 mente,ámveJ tao bajo paraqueconain-
fUSilado en Cádlz era UD nUt!vo martlr tamal! la tutela onerosa de Franci& y
inmolado a ~a reacción, No bay dere- que esta disponga de iluestropatrimo·
cho á eso. Si la iosubordil.lBción y la 010 hu autojo. Cuídese de lo suyo qc.e
indisciplina y los intentos de RI.'diClón bastclnte tiene con peOl:iar en sosteoerlo.
no se castigaran con mano dura 1 la ley ll" tl
uo fuera illfxorable, no habría EjerCito Pasó la. semana grande; pero ~an Se·
ni Armadlo p081blea y eALariamoe slem· bagtláu sigue en todo su esplendor en
pro a merced de u:lloco ó deun malva· 801m&ción yen fiestas. El CaslOoes, too
do que quisiera servir de instrumento C1a~ las oochps,el plJnto de cita d~ la bue·
é deterl.01nadas caosas. oa lIodedad, celebránJoa6 brillaates co·
Iog:aterra, que hace poc~!' meses des· ti/lones.1 riudléndose culto i Cupido
tal.'Ó poco menos qoe no EJercl~o y bOm peresta Juventud dorada, que eata ávi·
bardeó una casa [lara coger á uuos te· dll de gozar 10M encaoto~ de la vida.
rroristll8 rus08, nos dé tambien abora la El Presidente del OonfejOt qoe á la
OoelÍ.no y en las futuras edadell se bu-
1biesen borrado del. memoria cuantos
ubios, polítioo!!, guerreros, iuventores
y literatos en Espl.!l.a han sido, 11. hu-
manidad buscara oon avidez la lengua
bermon en .¡r¡,3 fué oonoebido el libro
iucomparable 000 que el divioo Cero
vantes redimió para siempre del olvido
y de la injuria del ~iempo el adort\blf:l
y vener...ndo espíritu de nue!tra glo·
riosa Espalh.
al estoudio de la mente homana; hao
hecho o...noeblr ideate! másjn;¡f.oll, mb
raoionales y má~ graudio'loll Je la crea·
ción, la vida mode3ta y hasta virtuosa
de Cervantes, e8 una ense!l.anza moral
de inmenlla valía en medio de 8U ex·
traordinaria 8eooillez. Eif la moral en
aooión qoe flabieodo el in .. preoiable
valor de la conoienoia, la toma por
gula para marchar po~ 108 to~tu,?sos
senderos de la vida aoolal, oooslgUlen-
do mb tarde emanoipane de ello!, y
no solo emancipane sin\) critioarlos y
oon aereoidad tal que los enmienda.
Si la vida y au historia Bon al deoir
del Dr. López Peláez-dolor080 tejido
de ilusiones y desencantos, de iuqoie-
tudeB y de penas, de esperanzas absur·
d..s y de temoreil ju!tifioados y en ~a
que las promesa'" son engail.os, meut¡-
rilo Elll plaoeres, de oropel 80 brillo,hay
puntos eo la vida del sabio en tantas
m&terias y págiuas eu su historia, que
no Qbstante ller mlÍ.lI tupido el tejido
de la ilusión y del desencanto, exoelli·
vos la iüqnietud y el penar la ellpe·
r/l.nza uua aberración y el temor un
obligado, lucen oon d31ltelloa que fas~
oinan y arrebatan y Bobre los oualea
uo pareoe exi:sti r un más alla. El poeta
que coudensa y retrata el alma del
pueblo en estrofaiJ que el pueblo oyen·
do 8U propia voz 1 lIlntiendo su misma
vida trasmitirá de generación en ge·
neraolón oomo si hunno sagrado de la
patria; el artista que haoe Vivir allien-
zo y ani::na y dá la palabra al má.rmol
y al bronce con prodigiosas creaoiones
suyall anle las ooales vé á la huma.ni·
dad arrobada en éxtasis oaer de rodi·
llaR; el héro.e qtle araneando dl'llu cris·
pada!! mauos de un oacltl.ger la desga·
rrada enlleoa de so naoióu se lanza al
asalto sobre 8&ugriel!tos y humeantell
esoombro!!, y la muest.ra viotoriou so·
br~1 los muros de la oiudad enemigaj y
el eiel.ltífioo qne oon sus oontiunadaB
práctioas de labordodo dNoubre un
oompnesto nuevo y arrJ.nf'a ou nuevo
seoreto i la naturaleza; si todc ello se
present1lo ¡;, la. imaginaoióu revestido de
tanta exoelsitud que la en!pende, Gm-
bele8a y deslumbra, 00 es nada comi'a-
rada oon toda aquella aparataBa eru·
dición de D. Qll.1jote, !lOS concertados
argument.oil¡ su lenguaje elegante, llua
excelentes dotps :1e gener08idad y de
valor, enoaruaoión fiel del pen8llmien·
to de 8U autor y que dejó pulverize.do
oarcomido y maltreoho todo aquello
que fué verdadera plaga sooial.
y las cenizas del autor de tanta
grandeza oomo la.. dI) tao tos ot.r08, dis-
per.adas al viento ó arrojadas sobre
la tierra á meroed úel arado que des·
garra inolemente Su >ieDO Ó á. lo sumo
eooerrad.. en nn osonro sepalcro. Tris·
te privilegio del genio! Homero eleo·
triza un día la Grecia cou S'IS oantos,
y la Greoia, por to,la recompensa, le
deja recorrer SUB oaminos ciego y mi·
8srable, y le vé morir del mismo mo·
do sobre el lecho de heno, desde el cllal
le lega la gloria, Sóorates sirve á !u
patria oon su palabra y oon 8U acero;
Atenas reoibe de él gloria, ejemplo.
leccionesj y en premio de tanto beDe·
fi~io, pone eu 8U mano la oopa enge-
n~nada de la cicuta. Páginas malditas
de la historia! En ellas veo á Ovidio,
murieudo en el Ponto Eu%ino de de·
sesperaoióu y de augustia; ellas me
muestran la oabeza enssngrentada del
orador romano, llevada en triunfo por
las calles de aquel mismo pueblo que
tanta veces babia salvado de la anar·
qnia¡ y el188 también me ate!tiguan
qoe ab"ndonado ea pobre vivienda
mnrió la verdadera enoiolopedia dal
saber; Cervantes.
Si e8as páginas sombdu de la hi,·
torillo de la vida eso atestiguan, la de
la Hi~toriade la Literatura preoilJ&o
'lne aún cuando el nombre de E.:!paaa
desapareciese dellengoaje uOlgersal y
aún ouando nueatro suelo 8e hundleSEl
cual otra Atlántlda devorado por el
LA UNION
Jaca y Agosto de 1911.
PAGINA~ L1TERARIA~
(1) Eo Jaca 1. deSao Su.dor,
Pooo tiempo haoe que l. imprenh
periódlca, ese continuo eco del pen.a·
miento humano. haoía resonar del uoo
al otro extremo de la Panínsulf\, e11
Europa, oon el orbe literario, nn grito
que traduoía fielmente el sentimiento
impreso ee. todas las almas nobles, en
todas las inteligencias elevadas, en el
oorazón del pueblo espatiol, del pueblo
de Herrera y Garoilaso. Aquel grito
de entusiasmo, de gratitud, de admira
ción inmensa, 8e hizo bien pronto un
clamor unánime; pasó de al'piracióo á
deseo. de deseo á proyeot.o, y hoy.el
una gran empresa, que eapera 8U In·
mediata realizaoión.
Ella empresa ouyo propulsor (né
Madrid 1 queoon ninguna puede onm·
pararse. es de tal trasoendenoia, lleva
con!igo envuelta tal grllndeza en el
sentir y tal admiraoión haoia el Prin·
cipe de las biapanas letras, haoia el elJ·
olareoido genio de uno de 101 mayores
poetas oon que puede enorgullecerse
18. literatura mundial, que ti. no dudar
lo. LO 8010 103 veraad08 en las divern'"
".'l"las (lal saber humano r-restarin sn
efioa2 oooperacióu, 8i que también 1.0·
do el que llamarjje puede amante de
8US glorias, admirador de SUll grande-
zall y entusia8tas de perpetuar más J
méa el recuerdo de tao bermosa explln·
sión naoional ooel la proyectada para
1913 conoidiendo oOllun aconteoim\en~
to de tanta visualid.d como una mago
na Expolioión Universal. coadynvará
ti. so feliz éxito, por débiles que orea
lua acentos y deu.utorizados 8ue es·
critos.
MANDAMIENTOS
Loe mandamient.os de la oiencia oon·
t.ra el cólera, son diez.
EL primero: Amarás 1, higiene sobre
todas 1&1 OOUB.
El segundo: No beherás más agua
que la de fuent.e., y cuaudo tengas
mucbas donde elegir, de la que el lOé·
dioo te aconseje. (1),
El teroero: Santifioarás la evuHioioo
de frut.as verduras y demás liarlo_liue.
El cn.rto: Honrarás la higiene lim-
piando tu casa de ba!luraa diaflll.mente,
y desinfeotando también diariamente
'-: pozo negro.
El quint.o. No oomerÁB más alimen-
tos que loe que hayas sometido a .tus
temperatura!.
El sexto: No dejará3 de ¡narta to-
dos los dias, con agua de oUl\lquier ori-
gen, pero siempre que baya hervido
durant.e media hora por lo men08.
El séptimo: No comerás sin haber
heoho previ8men~e la limpieza de mio'
n08 con e8~e agua.
El octavo: No olvidarás llevar una
faja que ta abrigue el 9it'nt.re.
El noveno~ No tardarlÍ.s en avisar al
médico ea ouant.o notes elmlÍ.!l peque·
no traatorno de tu tubo digestivo.
El déoimo: No u,¡arás lioorea, puro
gantoes ni otros remedios, miealras el
médioo no te tos disponga.
E,tos diez mandamientos se reduoen
á dos: á evitar 19. entnda del miorob~o
en tu organiamo y á impl'ldir su desa·




" "Si los desoubrimientos de Galileo,
Franklin, Colóo, Gutemberg y otros
geniolJ, ban rasgado e( vl!lo de la igllo-
ranoia y de la s':peratioión; hao pre·




El reput.ado deotista Sr Moreno. DO'
comunica que requerido por compro·
millOS adquiridos ent.re ktl olieot.ela,
permoueoerá todavi a \100S días ent.re
nosot.rro, bospedadoeo el hotel ole nLa
Pun, en donde ruega le visit.en Quau-
toll t.engan necesiJaJ de 80S nrvicio•.
Eo el mioilitt.erio de la Gnerra 8e ba
de8meotidot'lo absolato la oot.ioia pu-
blioftda eo El Diari() d~ la Oruz. de TIl-
rragona, re8pect.o á uoa .upout.a ordsn
diflgiJa á los c.pltaoes general el de
las regiooes para que le relt.rinja la
aumisióu de volnnl,arios.
A ligeras t.orment.as que 81t.oS ult.i-
mos dia. ban desoargado ,obre noeltra
comaro., han ,ucedldo dial de apaoi·
bies temperat.uras.
El seftor Rodrigáfiez ha reoibido avi-
10 del Banoo de fi:spalia, notifio4.ndole
que en brelve se prooed"rá i la ret··ada
de otra8 nUeve serJ68 de b;~lete8 ole los
q.ue oorreiponden á 111.8 ant.ig'las t)mi-
SlOnes.
D81&8 8ó que había en oircula')ión
se bao recogido but.a la fecha 75. y al
ret.irar las nueve anunoiada, quedarán
úOlcament.e en el mercado unw. de las
aot.igu&8 y la8 cioco que se hioieron
últ.lmawent.e en Ioglaterra.
La reco,lti.la de blllet-es aotigons era
un problema que se h.c(a necell&rio
aOomel,er y sobre el CIlIlI i1e babía deja-
do pa8ar el t.iempo. El IIBtlor Rodrigá-
ftez le deoirHó 'aoomet.erlo y su gea-
t.iÓn merece QnÁnimel elogioll
Hemos tenido mnoho gasto en 1&-
Indar á nuenro boen aa:igo, D. Mannel
Rodriguez, inilpertor téooioo del t.im-
bre eo est.a provinoia, quien dellpnás
de girar en esta oiudad la reglament.a-
ria vieiu, la oú,lt.inuará por los poe-
bloll do elt.e part.ldo.
Ha sido deeignado por el ministerio
de la Guerra y á propuesta formulada
por la Junt.a calificadora de upiraotel
á 1lJlIt.ino ciYiles, para el cargo de coo·
eer'e dA 10' edificios tI. ·!it.areS de Jaca,
000' el baber diluio de 0'75 pesetas, el
licenoisr\o del ejéroito D. Guillermo
Aodres Monedero.
La familia de nuest.ro diputado"
Cortell, O. Valent.ío Gayarre, fuá la S6-
mana últ.ima víctima de un aooidente
antomovilista. De él resultaron oon
heridas y coot.llsionel de importancia,
el seftor Berrera, hermaoo polít.ioo del
lIe60r Gayarre, y dos nlfioll de oort.a
edad.
Por notioias froeonentes que por te-
légrafo recibe nuest.ro amigo D. Jalé
Maria Bandré" not.ario de Jaoa, uhe-
mas que es, relat.ivament.e, sat.ldaoto-
rio el estado de 108 heridos y pront.o
en ellos se iniciará iranca convaleoen-
cia. Lo celebramo".
Para incorporarle al Regímiento de
Amérioa, al oual, en virt.ud de 8II0enso
fué reoientement.e dest.inado, dcsde es·
tI. oiodad, donde oon su familiw. ha pa-
sado noa cort.a t.emporada, se ha t.ra.·
ladado á Pamplona nuest.ro qoerido
amigo á i1ust.rado oolaborador, D. Faus-
t.o Gavin Bueuo, medioo 1.0 de Sanidad
milit.ar.
Del mismo est.ableoiml~Dto ~rmal
ha regreudo á 1" oua ae esta ciudad,
complet.amente r8ltableoido desn, do-
hmcias. el docto abogado don Mlulano
Pérez Sanmitier.
Nos parLicipa atentamente el direc-
t.or del oolegia del Sagrado Coraz6n de
e!~. oiudad. qne al día 1.0 de Septidm-
bre tendrá lugar en tan aoredit.ado




Para el balneario de Tlermu, salió el
lone& último DQenrO convecioo y par· .
ticular amigo, D. Ric'l.rdo Pudo. 1
HE.tmos teoido muoho gost.o en salu-
car á ODest.ro querido amigo, O.Mannel
Be,cóo, ilust.re literato osceose, oono·
ciJo en el mondo de 1&8 letraa por Sil-
Ilio Ko8ti.
Hao t.erminado las pruebu de pilo·
tos aviadores en los que han Bido al)ro-
bados los oapit.ane. Arrlllago y Herrara
y el t.eniente Ortlz, que cou el oapitáo-
KlDdeláu y el t-eoient.e Borróo, cooui·
t.uyen 1.. primera promooión de aviado·
res militares.
DIchos cBciales oout.lDuaráu perfeo-
oionándose ero. SUIl elltndillos para eot.rar
de lleno en 111.8 pral.tioall generales de
la aviaoión militar.
La Gaceta publica uo deoret.o di.po-
nieD 1, qu.. el art 23 del rt!glameuto
para la oel'loa con almadraba, de 9 de
Julio de 1905, y el parrafo 1.o del art.i·
0:11036 del ml:omo reglamento, queda-
ráo modl6oados eo la forma que en di·
oha disposiolón se exprela
Leemos:
IolA oonseouencia de la reorganiza-
oióo de la enseftanza en el Semioario
de SalamanGa llevada á oabo por el pa-
dre Valdés, l08 j~9uitall, dilgnst.a.dos,
han abandonad) ar ~l!a ciudad' lI
En la última combinaoión de desti-
nos, publioados por el O. O del minis-
t.erio de la Guerra, figura t.rasladado á
Canarill.s. D. José Gimenez Bbes a, dig-
níBlmo ClI.pitáu de arLil1ería, af60to á
la8 bateria! en eet.a pina des4aoada8.
doloro,l8ima, pae8 el s&tlOr Aiast.D.ey
ademb de uo llI.oerdot.e merit.Íillmo era
caballero de t.rato finí8imo y amable
qu~ i1e :!raogttó el apreoio de t.odo8.
Eo nuest.ro primer templo, ee oele-
braroo el martes Últ.llDO, por el cabildo
Catedral, solemnes fueoerales y J ..O&
eotero, coo so asist.eooia. tribot.ó 00
seotido reouerdo al muerto. y reveló
not.oritlmellte 111.8 simpatías grandell
que ent.re nuestro veolOdario ocenta
la dillt.ioguida f.milia de AlaaLney.
El ecerpo de beneficiadoB de esLa
Cat.edral ha perdido 000 elsetlor Alu-
t.uey ono de sus más digoos miembros.
y su hermauo D. Félix, nuestro qneri·
do amigo, el m" profundo de los oad·
tlos, y 111.8 dulcedumbres Ite 'u compa-
ñía. t.roo.da en pu hogar por soledad
angust.ion.
Dios haya aoogido eo su seoo el al-
ma de su ministro benemérit.o, y de'
so familia toda la re8ignaoi6n preoisa






A su reg.eso del balneario de Bela-
siu á dOnde fué l1a poco en busoa de
alivio para las dolenoiu que paolatioll-
ment.e mioaban 8U oat.uraleza, el juev6JI
últ.i mo f.llecló eo P"m plooa el vIrtuoso
presbitero, D. Delfío Ala!ltUey, benefi·
oiado de esta Sants IgI~l!ia Catedral.
La ooticla de IlU rnoerte conocida en
est.a Dluda t por telégrAfo. cundió rapl-
damant.e, dejando eo todol! impredlón
r1EPENDIENTE Eo la peluquería
de Dafout.e .e nece!'lta uoo qoe sepa 8U
obli¡tacióo.
Hem08 asistido á la repr6sentaoióu
de seis operet.as moderna3 y de éXI40
mundial, ioterpretadas por la oompa-
tlia delsetlor Cornadó, que ha pasado
por nuest.ro coli6eo COil rapidez de fo-
gaz meteoro1 dt'j&nrto t.ras sí brillaot.e8
estelas de leusaClOneS ~rat.as.
La Princesa d.loldollurl,fuá la obra
elegida para dtbut de la SOCIedad art.ís·
tioay ant.e público seleot.Í&ilIlo, iuter- e ' d 1'Impafia, lOo p6'Jll.r t. a8 averia. su-
pretaron los csot6.nteslu página! be· fridll.a en 8U aparato, no había de.isti-
llisimas de Lleo Eall, 00081g01~odo do Je 'JO em¡,atlo, de ru.l!zar alguDu
agradables oonj'lnr.os. pruenlils ant.e ata- flai~ano-,
E,t.Q hay qne coofesar, que la oom· Algu::J.os Il. DlÍ l!500'.l en ••limero de 60
paaítl delll8ñor Coroadó. eu OOnjUDt.O eot.etll,dos de 108 propósit .... , riel aviador
es agradsbilílli ma1aj uat.ado el ouadro do ol'ceose, 8e t1ooam::laron al Saso de Lo.
cant::.nt.es Vque J .., partit.uras oor ellos ret.o, y vieron con la natIJul alegría.
iot.ttrpret.artas, lino ent.usiasmo!' y deli- 1 b 1que e aparat.o esta a oomp etament.e
rios, dei.u en el alma Je los dilelhUlt¡
~ reptorl\do.
artiatica" pl ..~ideoes.. .. A 1M sei:t de la manaoa próxima-
Han ~l]Oedldo á la Prlnr~6~. l!ID 10' mente Campaña montó en 8U aparato
t .,.up"óu "'11 ot.ra, qu. se .. '." VI ' ,, ~.~- .. -: y S8 remontó "Iguo<.s Metrol; pero de
Oonde d~.luxemhur90, Sangr~ de Ariu· 1 tl l - !l\,} f! 1 ni. h...cer un el 'ilio viraje y
la y La Vlud'l Aleqre, producOlooes to- el ;.-ih to f!ah':' de4pedido <te .)l'I r'l.uilla
1as que han COOdBót:.ldo t.r&9pOD9~ fron· ent... lln8. uube es pella de hllmo. I
t.e~"l:I y:rranca.r en todos .los palBes y Cdmpafta fué auxiliado iomedill.ta.
bdJO to os los .Clelos e.dtrepltoaoll aplau ment.... por unos trabajadore!', apre-
so!! y homenajes sent.ldos para sus au· oiándosele alguoa8 quemadur'u yero-
tares. . I
El' .ó 11 d 11 1 sloues evei.
o a.lnte·...reta~l 11 e.to 8ge II.S a El aplI.rRtoquedó por eompletode8-
not! prlOclpsl ha ,Ido la apuutada: el t.rozado.
conJUot.o, q~e de.puél det.odo ~o es un A Campafta le persig',e la fatalidad
g.uuo de ,&OlS para .Ias compalhas oul- dedde que pisó IIU tier ra coo ánimo de
tlvad~ra.. d.e e.!lt.f' genero de arle sancIonar aote los 8UY0!t su reput.aoión
En Jnst.IC'" hay que seftal.~, c.omo ha de pilot.o arriesgado: elle e8 9U lino.
8eftalado el aplau!to del pubhGo, 108 _
t.riuufos peuoualísimos de la. señora
Deouler, tiple dtl eJ:celente!t faoultades,
de la Sra Paricio que cauta muy bien y
ea ad,mált Ilrt.18t.a mny aceptllble y por
último los de los 11 añores Cornedó
¡Ignacio) J Fargasla8 dOI úoioall 6gu-
raa notable8que lleva laoompañia en
el sexo fuerte.
LOI coros y Ia orquesta muy bien.
Aa'toluNo
nuestro AvunL:l!Diento en imprimir e,e ser·
món par. ·perpelu1r el recuerdlJ de la mafia·
na de ¡yer J pira demoslrar que hizo bieu
al nombrar hilO adO{lllVO du esle pueblo 6
quien asi llabe cantar 5US creenci81 y sus
gloriaa.
El iluslre Obispo de Jaca fuA feliciladisi-
000 y en vtrJad que pocas \'e~es lo.> rué
or.dor alguno CIlO rolyor justicia.
Por la tarJe asistió Ala procesiófl, la cual
se vio má~ concurrida que de ol'din"rio, des·
¡¡ertando el paso del señor LQpe¡ PelAez
por hs ~allps la natural curiosidad en UD
pop.blo donde es j)ara todos familiar 50 figura
y conocidos sus taleotos.
Hoy se celebrarA ~ las .ei~ íle la tarde la
recepción en el Ayuntamiento para la r.oal
se han reparlido laI oportunas IntHacloues
El acto, como looos lo, de ooeslra Corpo·
ración popular será público, y elcuudo es
decir el interés que existe eu toous por es-
cueharde nuevo i. elocuente palabra del se·
Dor López Peláez 00 solemnidad semejaDte_
Mañana Ala unJ de la tarde se celebrarfl
la comida iotima que le brindan sos .migos
y .dmlradores, seglare.~ y 58 :erdote, y Alu
seis emprenderA el viaje ~ Coruoa dOllde se
propone permanecer bre\'es días
(De La Uta Modt,na de Lugo.)
LA UNJON
De l. Insiedad que habia por escuchar al
elocuente orador ugrado ~ quien l.ugo uo
oi. hace quioce ó diedsei, años. dllba c1arll
mueltra el enorme publico que II }'~r mañana
llenaba la¡ n:n'es de nuestra B."iliu. El
Obi~po de Jaca ibJ 1 predicar en Lugo'J lo-
d05 reeordaban ~ aquel 00010 d" por.os Bios
que en lid reñida y haciendo un ver,ladero
derroche de p.locu~ncia sagrada conqUlstabl
la m¡gistralia lucense.
Pero el Sr. :LÓpel pp.tiez: Di) solamente
prediCÓ .yer finó qne oficiÓ de ponti6c,1 en
la Misa de nuestra divina Palrona, la Virgen
de lo. Ojo. Grandes. El esfuerzo que ello
supene, sabeo apreciarlo oH'jor los sacerdo·
t6& que 105 seglares; lin embargo. en nues·
tro i1uslre huélped 00 se .preciO ni por un
mtlmeo(o 810000 de bliga ó de carls2cio
Cuandu lubió al PÜlPltO, imponia el aspec-
to de la C¡tedral en la cual era imposible en·
bar ni salir por 181 puertas que d UI acceso
1I crucero,tal era de la numerosa concurren·
cia.
¿Y qoé decir dellermón del I,bio Obbpo
qoe DO ,e. p~lído ,nle la realiJad' Desde el
exordio en qq: el orador, hondamente coo·
mOVido, coodft)VIó ~ la mullitud p.\·ocando
los primero, dias de 'u \'ida sacerdotal h,,~ta
la lerminación en que ¡o\'ccando Ala "irgen
de los Ojos Grandel hizo noa adwirable y
poélica glosa de la Salve, no huvo pArrafo
ni conceplo que no fuera digno de la Palro·
na de lugo J del mis eximio de los oradores.
FuA una nolable pieza de oratoria ltagrada
en que el exma¡;(:i~tral de Lugo supo fundir
de m.nera maravillosa la fé mAs inltnsa J
\'¡va, 181 gala. y bellezas de la literaLUra y
las enseñ"nlu de la hisloria. Obra de .rtis-
la ClIquislto,lIí en el fondo como pn la foro
ma, caalivó al andltorio UDa fA inrinila se
exhalaba de aquellot p.A1 rafos eKulpirlos,
cincelados, en que evocsndo el paS3tlo des-
cribia el amor de los lucenses ~ su Santa Pa·
trona y 101 privilegios y mercedes que por
Ella gozó nuestro pueblO. Obra de .r(lsla
eI~ulsito,de un orfebre de la. palabra etaO
aqDellos pil rafos en que le hal13b/l leI pala-
bra jusu y exacta, limpia, fluida y sooora
sio asoo.ocias que areaseo las gallardias de
UU4 prou impecioble, sin durezu que inle-
rrompieseo la dul:r.ura de 105 conceptos, esla·
booadO! mar¡,villoNimeote como sarla de
perlas oraloriu.
Fué la oracion de ayer una da la m~~ he-
1111, lino la mb hermosa que recordamol
del Sr. López PelAez. Obra de arle J de co'
razóo, fue una verdarltn corona tejldll eu
honor de la PUrooa de Lugo, y bleo haria
.. 1 •
EL OBISPO DE J9Ca El LUaO
Vf'Z de Ministro de Jornada, durante la
breve ausencia del Marqués de Alhuce·
mas bace la misma incansable vida de
Madrid. Desde rou V temprano bac~ fUD-
cionar el teléfono para p()O~r8e al hablu
COlllos Ministros; despacha á diario cou
el Rey; recibe i 108 periodi81as¡ redacta
ootal oficiosas; seeocierra á trabajar en
su despacho del Llalacio de Bellamar y
todavia le queda tiempo para acompa
llar á S. M. en SU8 visitas tí. loa barcos de
guerra aoclados aquí y en el vecioopuer-
to de Pasajes y para ir de excursión eo
aotomovil y para concurrir al Casino y
para otros menesteres.
Este D José. e8 J¡l personificación de
la actividad y del movimieo\O. sin que
pueda estar no momento quieto.
Las cuestiones política:! de orden inte·
rior, no le preocupaD mucho, porque. en
realidad, la política Be halla baBtante en
calmada y laeoufereoria que tie aouo-
ela de los Sres. Perez Gald6~ é Iglesias
(D. Pablo) en la fioca de San Quiotío,
que D. Benito pOBeeeo Santander, no es
para alarmar al Gobierno ni á nadie, co·
mono Eca á 108 illC8ut08 que todavía si-
gnen á la conjunción repoblicano=80,
cialista, quesueñao con el apoyo de 10i
30 000 p~. dt homt que puedan propor-
cionarles los carJOnariU8 portugueses
y.... con la iucansable pesadez del
Doctor Vascollce!los, de cuya tresencia
gozaremos acaso muy pronto aquí, para
eont.inuarsielldo el constante magyar
de nue~tro jefe del Gobif'rno.
El Oorrespon'lJl




















tuto de 7,. FlJ'
Prototipo de 188 aguu ni·
trogelladal 1.636 metroa 10·
bre el nivel del mar. Tem.
parada 06ciai: De 15 de Jo·
oiu á 21 de Septiembre. Pí-
danSE" agou, tarifas, folle-
tos, t3 informes, á la Admi.





WIi1MúVIL18 DE LA "IRAN8PIREIAlGA"l1 LABlJI8
y,\ LA LL!1lI.DA ~TiJIlljLllS_EI8ABIIAIIGO
Tip. Vda. R. Abad. Mayor. l'
BAÑOS de
Sto.Domingo
CALLE DE LAS Co\MBRAS.-JACA
Abiertos de 12 Junio á 11 Sep·
tiembre.=Novena con ropa, 7
pesetas.-Id. :liin ropa, 5 id.-





En Jaca todoll loa meses en loa díal!
fijol! que se anunciarán.
Practicará todas las operaciouee de
¡SU profesión,
Orificaciones, emputes y es:trac:io·
nefl sio dolor con instmmeotos moder-
nos, Colocación de dientell y dentadu-
ras flor todos los si8temaa.
Reforma, compone 188 dentaduras
inservibles, Precios ecooOmicoe.
Se ho;:pedará eo el Hotel de Id Paz,
de MARIANO MUR.
Su gabinete fijo, Coso 66_2.°, junto
al Teatro Principal y Banco de Elpa·
'a.-ZARAGOZA.






PLAZA DE LA IlJN8IIIIJ~ÓI, 7. UIRMJ)
TELÉFONO: 402
Compra y venta de valor" públicos
del Estad/). industriales y extranj61'01.
Iotervención de toda clase de opera·
ciones de crédito, préstamo J detcueDto
COCHE DE ALQUILER
y á la estación, á 188 boras de tren. Pre·




Po,. su ag,.adoble ,abor
BU alta SkOslancia alimenltcia
y su fabricación umerada
los chocolates 0081 A
80R muy recomendatles.
ov"teL, ruted, tleró. que ,.¡eo,.
MAQUI~~S DE CO~ER
MIGUEL D1ESTE repre.eOlt.Ole ea "s~
ciudad de la Comploia SI:"'GER, ~mpra mi-
qUlDas \'Iejas de lodos 105 fabricantes liero-
pre que sean acambie por otras nuens ó de
seguodi mino. Tambiim ejecula loda clata
de tepara,~;ooe5 y vende lodo. los acce~oriol
y lo oecesario pua bordar, como sedas, etc.
No se ejecut.1 ninguna' reparaci¡)n en las




Se ha rec:íbido gl'f:n variedad de
licores.
Salehicuón sUp""¡OI' de Vidl.
Quesos: GuIJas, RUllcalés y de
Bola.
Las rcnombraJas Gullelas «!la-
Ida» se expendc:lI en eSla casa.
Sa,l.-P!o(, proceden le de la
mina «(Real» de Rcmolinos. Pre·
cios según el p~dido.
Vino Rioja d•••aa
____ R. I. P. _
FALLEClO EN JACA EL26 OE AGOSTO DE 1910
Don Bias Alcrudo yPelet
Su apenada viuda, hijos y demás parientes, al recordar
á sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha, les suplican
oraciones por el descanso de su alma y la asistencia á la
Misa Aniversario que se celebrará el próximo dla 26, en la
Iglesia de las Escuelas Pías, á las 9 de la mañana, por cuyo
favor les quedarán agradecidos.
Jaca y Agosto de 1911.
Todas las misaa q'le el oróxlmo día 26 celebren 108 PP Escolapios en
la Iglesia de la Comuoidad, serán aplicadas por el eterno descanso del
alma de dicbo Icñor,
Todoa los aMa buba que importar uoa
gran cantidad da cereal, lo cual no sólo
no será oecesario éste, sino que DUei'itro









Desde 1.0 de Septiembre
se liquidarán eu este co-
mercio i:lfinidad de arti-
culos procedentes de una
quiebra, todos ellos con el
50 por 100 de baja, sobre
sn precio corriente.
ANls : PEDRO SAPUTO
....__ __ _ _ __ _..___ .
"SECO Y DULCE~... .. ..
FABRICANTE:M. LALA-
................._.- -.._ _ _..
NA VALLÉS .., , ._._ _•...__.._ _-_ _--_ __ --
ALMUDEVAR (HUESCA)
........................................................, _...........•.•
-" . . ..:... . .
Se traspasan.
ou&ntol efeotoa del ramo y herramien-
tas exilteo eD 1" antigua y acreditada
guarnioionerío del dIfunto, D. JOA-
QUIN BENEDE, Yse alquil!lo 108 lo,
oaleloon htl.bitaoiÓn que la. indioada
ooupaba, oa.lIe Mayor, núm. 6.




Cura todas las enfermedades
del ganado y las plantas.
DEPÓSITD:lff ~Ü!ffl!),-JHCH
=
De los datos remitido'> a la Dirección
general de Agricultura por los ingenie-
ros jpft:s de las secciones agronómicas,
se ha hecho uo avance estadístico de la
producción vitivinícola de 1911, dedu
ciéndOl:e de su resultado 1ue en el ano
corriente s~ han cUltivado I 297.878 hec
tárea.!' oe \'iMdo, que daran un probable
rendi01ie~to de 30,237.418 quintales mé-
tricos de U\'3, y lG 754.~1 hectóHtr08
de mosto.
Comp~rad8s estas cifras con sus simi·
lare!; de la Ctltadíslica de producción vi-
ticola do 1910 resulta que el presente
aM hay hectareas 4 938 má~ de viftedo
en J:roducc;oD, y que si laa eoft:rmeda·
des fito y zooparasltar:81l, y acciJeates
metereoJ¡jglco!l no merman á última hu-
ra la cosecha pendienle, que puede con-
siderarse como buena, seguramente se
obtendrán 9,622.91 Oquintal€8 métricos
más de 'lva. S 5 470 858 hectólitws más
de mosto que en J91O.
-La cosecha de trigo en Espana es
este afIO tao abundante, que excede ('n
roo 000 toneladas á lag necesidades del
conll'Jmo en el país; cosa que no ha ocu·
rrido lI~sde hace mm'ho tIempo.
SE VE~DE;'\ 1:1:; L:asas señala·
das eOIl Ins lIúnl('l'os 15. dl' la e3-
\1(' e1!'1 Sol y 1/¡ de la calle de la
Salud. Informes cn esta imprenla.,
SBCCIOR DB ANUNCIOS------=-=--==-..:::;--
~E AnRIE~DA una bacielld<l
JI' dos par!'s. Para tratar dirigir-
se ti ~Ial'lill Gil Piedra lita, en Ara-
~uils dl'l Solano.•
IXDISI'P:~SABLE EN eL TOCADOR
Ed aséptico y antiséptico, liquido y
de perfume finísimo; cura gra1iOB, pe·
ca" mancha" y aN'ugafl; suaviza y da
tersura al cutill; DO produce escozor y




DC'sde :-:all ¡\ligurl se :H'rienda
un cuarto. (plallia llaja) propio
para gr:llJcI'o Ó COSl:l an310ga. Zo·
cUlin , 10. pral. il¡(ormaran.
~E VEXOE~ seis tonples de ce·




CUI'aei'JIIl'S prodigio:las dpl reu-
rn:l\iSlllo. hrrpes, cscl'oJlIla sifilis y
Cllrcl'IllC'dailes de la malriz y del
corazólI,-Vitljc comodísimo en los
nu('v(l~ :Iulomó\'ilrs de la Hispano
Canaliza. que llevan desde Jace
:.11 Ihllll'.lrio en dos horas v me-
di:J.-Pidallsf' IH'o5pe('{OS y rólletos
~I'¡lIis C'U las liiJrf'l'Ías ~ imprentas
lle la \'illd:J tiC' .\har! y tl~ Quintilla
Ó. por corn'o. al .\lJrnini:Madol' de
los Ruios Iil' Ticrrna~, O. Pedro
Mallclh\.
